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Прокуратура Республики Беларусь – одна из ключевых структур в обеспечении соблюде-
ния законности и поддержании правопорядка в нашем государстве. Но для выполнения возло-
женных на данный институт функций деятельность органов прокуратуры требует жесткой ре-
гламентации.  
Целью нашей работы является анализ достаточности законодательной базы в данной 
сфере, ее динамичности и актуальности. 
Материалы и методы. Дать взвешенный и обоснованный ответ на поставленный выше 
вопрос возможно только после изучения и анализа нормативных правовых актов, направлен-
ных на регулирование деятельности органов прокуратуры в нашем государстве, процесс разви-
тия и формирования законодательства в данной сфере. 
Результаты и их обсуждение. Основополагающие, фундаментальные положения, опре-
деляющие функции, порядок формирования и основные принципы деятельности прокуратуры 
Республики Беларусь закреплены в главе 7 Конституции Республики Беларусь, но для эффек-
тивной работы прокуратуры необходимо всестороннее регулирование и точное определение 
всех существенных моментов ее функционирования.  
Так, после провозглашения Республики Беларусь независимым государством, был принят 
ряд мер по формированию органов власти суверенного государства и новой законодательной 
базы для регулирования их деятельности. До принятия первого республиканского закона о про-
куратуре, на территории Республики Беларусь действовал Закон «О прокуратуре СССР» от 30 
ноября 1979 года, но только в той части, в которой он не противоречил законодательству Рес-
публики. Чуть позже, 29 января 1993 года, был принят закон Республики Беларусь «О прокура-
туре». Уже тогда, как и сейчас, велась постоянная работа по его совершенствованию: 4 раза 
вносились изменения и дополнения, которые были направлены на уточнение его положений и 
адаптацию их к практической работе органов прокуратуры. Данный Закон «О прокуратуре» 
действовал вплоть до принятия нового закона от 11 апреля 2007 года. Ныне действующий За-
кон «О прокуратуре Республики Беларусь» был принят с целью укрепления роли прокуратуры 
и усовершенствования норм, обеспечивающих процесс регулирования реализации поставлен-
ных задач, основываясь на базовых принципах прокурорской деятельности. Из Закона 2007 го-
да убрана лишняя детализация норм, что способствовало его лучшей систематизации, внесено 
достаточное количество существенных изменений. Например, принципы деятельности проку-
ратуры в Законе от 2007 года сформулированы доступнее для понимания: «законность, равен-
ство всех граждан перед законом, независимость прокурора, подчиненность нижестоящих про-
куроров вышестоящим прокурорам, гласность, обязательность исполнения требований проку-
рора» [1, ст.5]. Выделен, как самостоятельная отрасль надзора, надзор за исполнением закона в 
ходе досудебного производства, при производстве предварительного следствия и дознания. 
Изменен также и порядок контроля за Прокуратурой Республики Беларусь: ранее контроль 
осуществлялся Верховным Советом Республики Беларусь, через определенные комиссии, су-
дом и Генеральным прокурором; на данном этапе, в сравнении с предыдущим законодатель-
ством, сохранилась только подотчетность Генерального прокурора, в остальной части контроль 
за работой органов прокуратуры, обеспечение координации и согласованности действий орга-
нов прокуратуры по основным направлениям их деятельности осуществляет лишь Генеральная 
прокуратура Республики Беларусь. 
Изменениям подверглись и некоторые организационные вопросы: поступление на службу 
и ее прохождение, утрата Генеральным прокурором права законодательной инициативы, выве-
дение из системы органов прокуратуры следственного аппарата с сохранением за прокурором 
права в исключительных случаях проводить следственные действия и так далее. 
Ныне действующий Закон «О прокуратуре Республики Беларусь» также дорабатывается и 
совершенствуется в соответствии с внешними обстоятельствами. Можно предложить опреде-
ленную детализацию принципа деятельности органов прокуратуры, содержащегося в статьях 5 
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и 7 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре»: данный принцип закреплен как «равенство 
всех граждан перед законом», но стоит учесть, что он распространяется не только на граждан 
Республики Беларусь, но и на иностранных граждан и лиц без гражданства. Следовательно, це-
лесообразным станет отражение вышесказанного в самой формулировке принципа. 
Также одним из наиболее значимых актов в определении порядка работы прокурорских 
работников является изданный 27 марта 2008 года Указ Президента Республики Беларусь №181 
«Об утверждении положения о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Бела-
русь». Данный указ содержит нормы, детально регулирующие порядок и условия поступления 
на службу в органы прокуратуры Республики Беларусь, ее прохождение и прекращение. 
В дополнение стоит отметить, что вышеперечисленные акты, регулирующие и регламен-
тирующие деятельность органов прокуратуры, являются достаточно полными и детальными, но 
все же не включают всех необходимых норм для создания основы эффективной и четкой рабо-
ты данной структуры. Именно поэтому во многих иных актах присутствуют положения, каса-
ющиеся деятельности прокурорских работников. Причем тут стоит отметить как кодифициро-
ванные акты, например, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, Гражданский 
процессуальный кодекс Республики Беларусь, Хозяйственный процессуальный кодекс Респуб-
лики Беларусь и иные; так и не кодифицированные акты. К последним стоит отнести различ-
ные акты Президента Республики Беларусь, законы, нормативные правовые акты Генерального 
прокурора, совместные ведомственные акты, постановления Пленума Верховного суда Респуб-
лики Беларусь, заключения Конституционного Суда Республики Беларусь.  
Отдельно отметим важность в работе прокуратуры международных актов. К ним следует 
отнести «Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Бела-
русь и Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан», «Соглашение о сотрудничестве 
генеральных прокуратур (прокуратур) государств – участников Содружества Независимых 
Государств в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних» и многие другие 
международные договоры, направленные на установление сотрудничества между прокурату-
рами Республики Беларусь и иных государств.  
Заключение. Таким образом, анализ законодательной базы в сфере прокуратуры показы-
вает ее достаточность и стабильность, она охватывает все сферы деятельности органов проку-
ратуры, что способствует поддержанию атмосферы законности и правопорядка в нашем госу-
дарстве. Однако из всего вышесказанного можно сделать вывод, что законодательство в сфере 
регулирования деятельности органов прокуратуры Республики Беларусь постоянно совершен-
ствуется и дополняется, что свидетельствует о его динамичности, принимаются возможные ме-
ры по созданию основы для четкой, эффективной и отлаженной регламентации деятельности 
данной структуры, примером может служить Указ Президента Республики Беларусь №181 «Об 
утверждении положения о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь».  
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Согласно ст. 64.1 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) трудовой договор с бывшими 
государственными (муниципальными) служащими заключается с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В соответствии с ч. 3 ст. 64.1 ТК 
РФ работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности 
[1] государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после их увольнения со  
службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) служащего по последнему месту его службы. 
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